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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This study aims to analyse the difficulties that may take place within those cases of children with 
Asperger Syndrome regarding coexistence. These difficulties are increased, in the scholar frame, by 
the coexistence issues that occur in every school. In order to identify the main problems, as well as 
the needs that are perceived within this scope, we interviewed a sample of people who have a 
relation or not with the Syndrome. The results of our evaluation show that it is necessary to: revise 
action protocols regarding coexistence in scholar centers, so that students with Asperger 
Syndrome can receive an inclusive education in this matter, educate and make the educative 
community aware of this issue, in order to reach an effective inclusion, pay attention, in relation to 
coexistence, to all the pupils that show special needs linked to the establishment of social 
interactions. 
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El objetivo de este estudio es analizar las dificultades que, en materia de convivencia, se pueden 
dar en casos de niños con Síndrome de Asperger (S.A). Dichas dificultades, en la escuela aumentan 
por los problemas de convivencia que se plantean en todo centro educativo. Para identificar 
problemas en este ámbito, se entrevista a una muestra de personas con y sin vinculación al S.A. 
Los resultados indican que es necesario: revisar los protocolos de actuación de los centros 
escolares, en materia de convivencia, para que el alumnado con S.A pueda recibir una atención 
inclusiva, formar y sensibilizar a toda la comunidad educativa para lograr dicha inclusión, atender 
en el ámbito de la convivencia, a todo el alumnado que presenta necesidades relacionadas con el 
establecimiento de interacciones sociales.  
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